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2006 Cedarville University Baseball 
Trinity Internat'l vs Cedarville 
3/6/06 at Sarasota, FL 
Trinity Internat'l 8 (3-1) Cedarvi 11 e 1 (2-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Egmer, Eric c ............ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 Wilson, Paul ss .......... 3 0 0 0 0 0 2 5 0 
Fowler, Jeremy pr ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan ph ...•• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hardt, Dave c ... .. .... .. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Pummell, Alex c .......... 1 0 0 0 2 1 3 0 0 
Gavl ick, Eric lf ......... 4 0 0 0 0 1 1 0 0 Workman, Brady pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dovichi, Tim dh ... .. .. .. . 3 1 1 1 1 0 0 0 0 Siefkes, Jordan ph ...... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Manes, Aaron lb .......... 4 0 1 1 0 0 10 0 1 Houchin, Matt dh ......... 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Hoberg, Joel 3b ...•.. .. . . 4 3 3 1 0 0 1 2 0 Noble, Andrew lb .... , .... 2 0 0 0 1 0 7 0 1 
Dovichi, Bryan 2b . . ...... 3 1 2 1 1 0 1 3 0 Reeder, Richie 3b ........ 1 1 0 0 2 0 0 1 2 
Anderson, Troy ss ........ 3 0 2 3 0 0 2 3 0 Brown, Kevin lf ....... . .. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Fields, Mike rf ...... .. .. 3 1 0 0 0 0 1 0 1 Totten, Matt cf .... •. . ... 2 0 2 1 1 0 3 0 0 
Scipione, Zach ph ....... 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Kraus, Pete rf ........... 3 0 0 0 0 1 2 0 3 
Keller, Duke cf .......... 2 1 0 0 0 2 0 0 2 Hubler, Tim 2b ...... . ... . 2 0 0 0 0 0 4 2 1 
Tappenbeck, Kelly p ...... 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Chamberlin, Matthew ph .. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gnacinski, Phil p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boynton, Kiel p ......... . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Westenbarger, Phil p .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .................. . 30 8 g 7 2 3 21 11 6 Totals ............. . .•. .. 23 1 4 1 6 5 21 10 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Trinity Internat'l .. 000 102 5 - 8 g 0 
Cedarville .......... 000 001 0 - 1 4 3 
-----------------------------------------
E - Wilson, P.; Totten; Hubler. DP - Trinity Intl 1. LOB - Trinity Intl 6; Cedarville 7. 28 - Hoberg 2; Anderson. HBP -
Egmer. SH - Anderson; Keller. SB - Hoberg; Workman(3); Houchin(3); Noble(3); Totten(l). 
Trinity Internat'l IP H R ER BB SO AB BF 
Tappenbeck, Kelly ... 5.0 2 0 0 5 1 15 20 
Gnacinski, Phil ..... 2.0 2 1 1 1 4 8 9 
Win - Tappenbeck. Loss - Boynton. Save - None. 
HBP - by Westenbarger (Egmer) . 
Umpires -
Start: 10:45 am Time: 2:00 Attendance: 40 
Game notes: 
Eastern Mennonite Classic 
Game: GAME-04 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Boynton, Kiel ....... 6,0 6 3 3 1 2 23 25 
Westenbarger, Phil .. 1.0 3 5 1 1 1 7 10 
